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Результаты эксперимента показывают, что наилучшие результаты аппроксимации получаются 
при использовании сетки из 384 точек и m=11. Результаты работы могут быть эффективно 
использованы в задачах, где исходные данные получены экспериментально. 
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В настоящее время в Республике Беларусь географические информационные системы широко 
используются в каждодневной практике инженерами землеустроителями. На треть районов в 
Беларуси созданы или ведутся работы по созданию земельно-информационных систем. Земельный 
баланс района также составляется с применением ГИС. Но необходимо отметить, что сетевые 
возможности использования ГИС используются весьма ограничено. Только в последние 2 года 
наметился переход на сетевое использование ГИС данных в рамках предприятий. Но совместное 
использование Интернет и ГИС технологий пока не нашло распространения.  
В 2007 году Президент Республики Беларусь подписал указ о предоставлении земельных 
участков только по результатам торгов на аукционах. Перед органами местного самоуправления и 
структурами Государственного Комитета по имуществу стоит задача об оперативном представлении 
данных о торгах и выставляемых на них лотах. Интернет представляет собой наиболее мощное 
информационное средство, которое можно использовать для этих целей.  
Сейчас 2/3 информации о земельных участках представлено в виде специализированных таблиц 
баз данных. Эти данные аккумулируются в ЗИС административных районов. Задача состоит в том, 
чтобы представить их в Интернете. Стандартные средства СУБД – не являются оптимальным 
решением, так как лишают главного преимущества ГИС – наглядности. Пользователь должен знать, 
как расположен объект недвижимости относительно смежных объектов. Для этого необходимо 
использовать ГИС позволяющие публиковать данные в Интернете. К таким средствам относятся Au-
todesk MapGuide и ESRI ArcIMS. Это мощные, но в тоже время сложные Гис системы, для их 
эксплуатации требуется хорошо подготовленные кадры. Еще одну сложность представляет 
англоязычный интерфейс системы, а на производстве возникли проблемы с освоением таких 
настольных русских версий Гис как Arcview или MapInfo. По этой причине следует рассматривать 
систему с уже изученным интерфейсом.  
К системам ArcView и MapInfo имеются расширения позволяющие создавать Html-карту. Такая 
карта представляет собой – растровый фрагмент, проводя над которой появляются названия 
объектов, а при щелчке по объекту – открывается страничка с характеристиками объекта. 
Один и тот же набор данных. Данные включали: слой Lands – виды земель, fence – ограждения, 
Comm – коммуникации (ЛЭП, трубопроводы). Obj – точечные топографические объекты, Torg – 
объекты-ЛОТЫ. К объектам лотам была предварительна присоединена информация об 
ограничениях на участках (был загружен в обе ГИС. С системой ArcView был использован скрипт 
HTML, скаченный с сайта корпорации ESRI. А в MapInfo использовалось стандартное расширение, 
поставляемое с версией 8,5. Расширение к ArcView создало простейшую карту, на которой 
подсвечивались только названия объектов. Расширение к MapInfo позволило создать более удачную 
карту. Здесь подсвечивались названия для всех тем включенных в карту, а для одной из тем 
отрывались и дополнительные характеристики в новом окне. Второй вариант использовался для 
дальнейшей работы. Характеристики наших 40 объектов-лотов хранились в htm-файлах, по одному 
на объект. Эти файлы можно редактировать в любом редакторе, добавляя необходимую 
информацию. После настройки файлов они были размещены на интранет-сервере локальной сети и 
проведена проверка работы системы.  
Запуск системы показал, работоспособность полученных файлов при сетевой работе, данные 
загружались мгновенно. Но при работе специализированного сайта в сети Интернет с передачей 
данных могут возникнуть сложности. Причина возникновения сложностей – для передачи 
растрового файл большого размера (более 1 мб) потребуется 5-10 минут в зависимости от скорости 
линии. Работа была продолжена путем размещения пространственных данных непосредственно в 
сети Интернет. При доступе к Интернет-ресурсам с помощью ADSL-модема на скорости 256 /64 
данные загружались достаточно быстро. При доступе по обычным линям для загрузки страницы 
требовалось до 4-5 минут. В основном время тратилось на загрузку растрового файла.  
Выполненная работа показала возможность интеграции Web и Гис технологий, на ос новее 





ГИС и WEB технологий может оказаться полезной и при выполнении риэлтерской деятельности. 
Тогда клиент может сразу, во время просмотра объявления, увидеть где расположен объект. 
Подобный подход может оказаться полезным и в других областях экономики.  
Следует отметить, что недостатком рассмотренного решения является отсутствие средств для 
решения задач пространственного анализа через Интернет. Для решения таких задач требуется 
использовать специальные программные продукты продукты.  
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Математическое программирование – область математики, разрабатывающая теорию и 
численные методы решения многомерных экстремальных задач с ограничениями, т. е. задач на 
экстремум функции многих переменных с ограничениями на область изменения этих переменных. 
Функцию, экстремальное значение которой нужно найти в условиях экономических возможностей, 
называют целевой, показателем эффективности или критерием оптимальности. Экономические 
возможности формализуются в виде системы ограничений. Все это составляет математическую 
модель.  
Многие задачи, с которыми приходится иметь дело в повседневной практике на производстве 
являются многовариантными. Среди множества возможных вариантов в условиях рыночных 
отношений приходится отыскивать наилучшие в некотором смысле при ограничениях, налагаемых 
на природные, экономические и технологические возможности. До появления и широкого 
распространения математического программирования большинство таких задач решалось исходя из 
здравого смысла и опыта лиц, принимающих решения. При таком подходе не было и не могло быть 
никакой уверенности, что найденный вариант – наилучший. При современных масштабах 
производства даже незначительные ошибки оборачиваются громадными потерями. В связи с этим 
возникла необходимость применять для анализа и синтеза экономических ситуаций и систем 
математические методы и современную вычислительную технику. 
Модель задачи математического программирования включает: совокупность неизвестных 
величин, действуя на которые, систему можно совершенствовать. Это  план задачи и целевая 
функция (функция цели, показатель эффективности, критерий оптимальности, функционал задач). 
Целевая функция позволяет выбирать наилучший вариант из множества возможных. Наилучший 
вариант доставляет целевой функции экстремальное значение. Это может быть прибыль, объем 
выпуска или реализации, затраты производства, издержки обращения, уровень обслуживания или 
дефицитности, число комплектов, отходы; условия (или систему ограничений), налагаемые на 
неизвестные величины. Эти условия следуют из ограниченности ресурсов, которыми располагает 
предприятие в данный момент времени, из необходимости удовлетворения насущных потребностей, 
из условий производственных и технологических процессов. 
Если целевая функция и функции ограничений, входящие в систему ограничений, линейны 
(первой степени) относительно входящих в задачу неизвестных, то такой раздел математического 
программирования называется линейным программированием. Методы и модели линейного 
программирования широко применяются при оптимизации процессов во всех отраслях народного 
хозяйства Республики Беларусь: при разработке производственной программы предприятия, 
распределении ее по исполнителям, при размещении заказов между исполнителями и по временным 
интервалам, при определении наилучшего ассортимента выпускаемой продукции, в задачах 
перспективного, текущего и оперативного планирования и управления; при планировании 
грузопотоков, определении плана товарооборота и его распределении; в задачах развития и 
размещения производительных сил, баз и складов систем обращения материальных ресурсов. 
Особенно широкое применение методы и модели линейного программирования получили при 
решении задач экономии ресурсов (выбор ресурсосберегающих технологий, составление смесей, 
раскрой материалов), производственно-транспортных задач.  
В настоящее время для эффективного применения методов математического программирования 
и решения задач на компьютерах алгебраические языки моделирования, представителями которыми 
являются AMPL и LINGO. Данные языки используются, чтобы описывать и решать сложные задачи 
оптимизации и теории расписаний. Эти языки работают с линейными и нелинейными задачами 
оптимизации с дискретными или непрерывными переменными. Преимуществом данных языков 
является подобие синтаксиса математической записи задач оптимизации, что позволяет давать очень 
короткое и легко читаемое описание задач математического программирования. 
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